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A lo largo de este documento se encuentran conceptos teóricos que tratan sobre 
la caracterización de los suelos dispersivos, como se presentan, porque se 
producen. Cuenta además con antecedentes históricos y obras a nivel mundial en 
donde los suelos dispersivos han sido parte relevante y determinante durante y 
después de su construcción. Además, se detallan algunos antecedentes en 
Colombia, aunque por la poca documentación con la que se cuenta no existe 




Ensayos de laboratorio Crumb, Pinhole y Doble Hidrometro para determinar la 
dispersividad en suelos caolinitcos modificados con sales de potasio y calcio. 
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De los tres ensayos realizados se puede comprobar a través de sus resultados, 
que no necesariamente deben coincidir, a pesar de que existe una correlación 
entre ellos, el propósito principal de estos ensayos es la identificación confiable de 
los suelos dispersivos. 
 
 
El Ensayo de Pinhole en la actualidad es el más usado para determinar la 
dispersividad de las arcillas por la confiabilidad de sus resultados, aun así, se 
recomienda que sea complementado con los demás ensayos utilizados para dicha 
caracterización, con el fin de obtener resultados aún más confiables. 
 
 
Se necesita realizar más de un ensayo por muestra para obtener resultados más 
precisos y de esta forma comprobar la dispersividad de un suelo. 
 
 
De los tres ensayos de laboratorio analizados, comprueba que con frecuencia los 































































resultados no concuerdan, y que el ensayo de Pinhole es el más fiable, por ser un 
ensayo cuantitativo y cualitativo; por lo tanto, es el ensayo de laboratorio que 
modela las condiciones de servicio y evalúa la dispersión. 
 
 
Se determinó la dispersividad en los suelos arcillosos que para el desarrollo de 
este trabajo se utilizó la caolinita con adición de sales minerales como Cloruro de 




Los resultados tanto para Doble Hidrometro y Pinhole con Caolinita su resultado 
es el mismo; No Dispersivo, y para el ensayo de Crumb su resultado es Grado 1; 
es decir no presenta ningún tipo de alteración la muestra ensayada. 
 
 
Cuando se realiza el ensayo de Doble Hidrometro y Pinhole adicionándole a la 
Caolinita el 10% de Cloruro de Sodio y Cloruro de Potasio (analizadas las 
muestras por separado) se obtienen que dichos resultados son diferentes, en el 




Para el Ensayo de Crumb en donde se analizó solo la caolinita y luego se analizó 
con las dos sales; su resultado no varía para cualquier caso siempre dio Grado 1: 
Ninguna reacción, el desmenuzado puede desmoronarse y esparcirse en el fondo 
del cubilete en amontonamiento plano sin ningún signo de agua nublada causada 
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